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El presente trabajo de investigación está basado en el análisis y evaluación de la empresa 
de TRANSPORTES CRISTO MORADO EIRL. perteneciente al sector de Transportes de 
Carga Pesada teniendo un alto crecimiento y gran importancia en el mercado, como 
consecuencia de la demanda que está teniendo cada año este sector la gerencia de la 
empresa necesita evaluar las gestiones y los controles de acuerdo a lo indicado en las 
Normas Internacionales de Auditoria. 
 
El objetivo principal de este trabajo es informar el uso correcto de los controles internos 
para ayudar a la empresa con la información de operaciones, transacciones comerciales y 
de tesorería estas generan un déficit competitivo en el último año frente a otras empresas 
del mismo sector. En los últimos meses, la economía peruana ha disminuido su avance en 
un 80%, luego de realizar una comparación con los años anteriores en el 2014 mantuvo 
avances modestos.  
 
En este sentido evaluamos la existencia de problemas como falta de control interno, déficit 
en operaciones y funciones en el Área de Tesorería, falta de procedimientos del control de 
efectivo. 
Para mejorar el uso de estos recursos y su eficiencia en las operaciones se propuso un 
diseño de controles internos, las cuales son las más adecuadas en el proceso del manejo 
del efectivo teniendo las palabras Claves: control interno, eficiencia, supervisión, gestión 
de Riesgos para la solución de problemas y contingencias en el proceso de las actividades 
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Tabla 1 - : Cantidad de Trabajadores de la EMPRESA DE TRANSPORTES CRISTO  













Las empresas de Transporte de Carga Pesada, tienen un auge significativo a nivel mundial. 
El nacimiento  a mediados del S. XX  de la fuerte demanda de la Obras de construcción a 
nivel mundial y en el Sector Minero en el país, incremento el transporte de carga pesada y 
se puso de manifiesto el crecimiento del sector , que tuvieron varios factores que son los 
profesionales capacitados con la actividad y movimientos estratégicos de estas empresas 
en el sector, la transferencia de conocimientos y grupos organizados procedentes de otras 
empresas y la dinámica de cooperación y la fuerte competencia y/o importancia que tienen 
estas empresas en el mercado.  
 
El presente informe de investigación titulado “IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL 
INTERNO PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS EN EL ÁREA DE TESORERIA DE LA 
EMPRESA DE TRANSPORTES CRISTO MORADO EIRL. PERIODO 2016”, tiene por 
objetivo demostrar que la empresa de transporte CRISTO MORADO EIRL, no cuenta con 
los controles adecuados para realizar las diversas transacciones en el área de tesorería 
como caja y bancos y cuentas por pagar; para esto se ha desarrollado siete capítulos: 
En el Capítulo I, se incluye el planteamiento del problema, descripción de la realidad 
problemática, formulación del problema, objetivos; así como la justificación e importancia, 
también indicamos la importancia del presente trabajo ya que ayudará en la aplicación de 
controles de manera correcta. 
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En el Capítulo III, se evalúa el problema con la Matriz de consistencia, realizamos medición 
de las variables, y se realiza una matriz operacional en donde incluimos los indicadores de 
logro para la generación de nuestro cuestionario, a su vez damos a conocer la propuesta 
metodológica, tipos y métodos de investigación. 
En el Capítulo IV, realizamos la Aplicación de Instrumentos, encuestas y realizamos la 
propuesta en base a los resultados que nos indicaron los instrumentos. 
En el Capítulo V, se elaboró detalladamente un caso práctico en donde primero se da una 
breve reseña de cómo está actualmente el área de tesorería de la empresa CRISTO 
MORADO EIRL, y luego se indica cómo se deben aplicar los controles internos de manera 
correcta para tener los mejores resultados para la empresa 
En el Capítulo VII, finalizando se presenta las normas Legales Técnicas que se aplicaron 
 
Adicional a lo indicado en la Revisión, Análisis y Evaluación de sus operaciones realizada 
a la empresa de TRANSPORTES CRISTO MORADO EIRL., se determinó la existencia de 
problemas de control interno en el área de tesorería, que genero mal uso de los recursos, 
el deficiente cumplimiento de sus objetivos como empresa. El problema principal de la 
empresa se centra en el manejo de las operaciones, funciones, procedimientos, 
coordinación y control del efectivo y transacciones en el área de tesorería. 
  
Frente a esta problemática, con esta investigación, se propuso diseñar controles internos 
que nos permitan disponer de procedimientos, funciones, políticas y control para mejorar 
el uso de los recursos del área de tesorería, es por ello que el problema y la solución 
asumida fue la implementación del diseño de controles internos adecuados, que contribuirá 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 
La empresa de Transporte Cristo Morado E.I.R.L, es una empresa con más de 19 
años en el mercado nacional, consolidándose como líder en el transporte de carga 
pesada, así mismo cuenta con una amplia cobertura en el servicio de transporte de 
carga liviana, pesada, sobredimensionada y especial, cubriendo todas las rutas a 
nivel nacional, incluyendo campamentos mineros, centrales hidroeléctricas y obras 
civiles y construcción. 
 
Una de sus debilidades  en el área de tesorería,  no se encuentra  implementado 
los controles internos , políticas de reembolso y  rendiciones de caja chica en el área 
de tesorería, por lo cual analizando algunas situaciones  nos damos cuenta que 
cuando el personal del  área de tesorería entrega dinero a los trabajadores por 
concepto de viáticos , el personal administrativo, el chofer y ayudante no rinden los 
gastos realizados y cuando salen a realizar algún tipo de viaje de trabajo , los 
empleados no rinden dicho dinero con documentos ni con declaraciones juradas , 
esto debido a que en el área no hay un control minucioso ni políticas de descuento 
a aquellas personas que no rindan los viáticos que se les otorga, esto trae consigo 
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varios problemas contables y tributarios y de deducción de impuestos a su vez , 
adicional a estos también tenemos los problemas de falta de controles internos y 
políticas en el área de tesorería, los  cuales nos con lleva a riesgos en la 
organización por falta de sustentos en la rendición de gastos de viáticos, reembolsos 
y movilidad. 
 
En la evaluación realizada a la empresa, se determinó la existencia de problemas 
de control interno en el área de tesorería, que genero mal uso de los recursos, y 
deficiente cumplimiento de sus objetivos como empresa. El problema principal de 
la empresa se centra en el manejo de las operaciones, funciones, procedimientos, 
coordinación y control del efectivo en el área de tesorería. 
Determinar las deficiencias en el área de tesorería, identificar la estructura 
organizativa en el área de tesorería y si están establecidas las funciones y 
responsabilidades, y por último diseñar los controles internos para mejorar la 
eficiencia en el área de tesorería. (1) 
1.2. Delimitación de la Investigación. 
Una vez descrita la problemática de la investigación se ha delimitado el ámbito en el 
cual se desarrollará la investigación lo cual comprende principalmente el área de 
Tesorería en las funciones de caja-efectivo, rendiciones de personal, cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar, conciliaciones bancarias y operaciones financieras 
ingresos y egresos de bancos.  
En el periodo que corresponde la investigación es del año 2016; el equipo de trabajo 
son los funcionarios Gerencia de Finanzas, tesorero, personal administrativo y los 
colaboradores involucrados directamente con el área y la identificación y/o 
Evaluación de los riesgos para la prevención en el Área de Tesorería de la Empresa 
de Transportes Cristo Morado EIRL. 
                                                             
1Empresa de Transporte Cristo Morado E.I.R.L. (Consultado el 28 de Julio del 2017)  
 http://www.cristomorado.com.pe/  
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1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿Cómo se implementaría el control interno en el área de tesorería en la 
empresa de transportes Cristo Morado EIRL periodo 2016? 
1.3.2. Problemas Secundarios 
 ¿De qué manera se implementaría el ambiente de control para minimizar los 
riesgos en el área de tesorería en la empresa de transportes Cristo Morado 
EIRL periodo 2016? 
 
 ¿Cómo evaluar el control interno en las variables para   minimizar los riesgos 
en el área de tesorería en la empresa de transportes Cristo Morado EIRL 
periodo 2016? 
 
 ¿Cómo se implementaría las actividades de control en la variable para 
minimizar los riesgos en el área de tesorería en la empresa de transportes 
Cristo Morado EIRL periodo 2016? 
 
 ¿De qué manera se implementaría las actividades de información y 
comunicación en la variable para minimizar los riesgos en el área de 
tesorería en la empresa de transportes Cristo Morado EIRL periodo 2016? 
 
 ¿Cómo se implementaría la supervisión y monitoreo en la variable para 
minimizar los riesgos en el área de tesorería en la empresa de Transportes 





1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Establecer de qué manera se implementaría el control interno para minimizar 
los riesgos en el área de tesorería de la empresa Cristo Morado EIRL en el 
periodo 2016. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 Establecer de qué manera se implementaría el ambiente de control en la 
variable para minimizar los riesgos en el área de tesorería en la empresa de 
transportes Cristo Morado EIRL periodo 2016 
 
 Determinar cómo evaluar el control interno en la variable para minimizar los 
riesgos en el área de tesorería en la empresa de transportes Cristo Morado 
EIRL periodo 2016 
 
 Demostrar de qué manera se implementaría las actividades de control en la 
variable para minimizar los riesgos en el área de tesorería en la empresa de 
transportes Cristo Morado EIRL periodo 2016 
 
 Comprobar de qué manera se implementaría las actividades de información 
y comunicación en la variable para minimizar los riesgos en el área de 
tesorería en la empresa de transportes periodo Cristo Morado EIRL 2016. 
 
 Identificar de qué manera se implementaría la supervisión y monitoreo de la 
variable para minimizar los riesgos en el área de tesorería en la empresa de 





1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
 





 Políticas de Rendición de Entregas a Rendir 
Evaluación de 
Riesgos 




 Validación las políticas de Entregas a Rendir 
Información y 
Comunicación  
 Realizar la difusión de la información de las Políticas 
de Rendición de Entregas a Rendir 
Supervisión y 
Monitoreo 
 Supervisar y Monitorear las Políticas de Entregas a 
Rendir 
Fuente: Elaborado por los titulandos 
 
Variable 2: Área de Tesorería 
Dimensiones Indicadores 
Caja y Bancos  Política de Caja y Bancos 
 Verificar Políticas de Apertura de Caja Chica  
Cuentas por Pagar  Procedimientos de Pagos de Cuentas por Pagar 
 Validación de pagos exactos y Registros contables 
Fuente: Elaborado por los titulandos 
 
1.6. Justificación e Importancia  
La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría y de la práctica 
de controles demostrar cómo se puede desarrollar una adecuada implementación 
del Control Interno y que contribuye en la optimización de la gestión y control de la 
entidad. 
El Sistema de control interno asegura la obtención de información financiera, 
económica y presupuestaria concordante con los Clasificadores del Ingreso y del 
Gasto en la empresa, en base a la documentación fuente que tenga como sustento. 
Abarca la organización, metodología, y procedimientos de control dentro de una 
organización , a fin de proteger su patrimonio contra el despilfarro, pérdida, uso 
indebido; asimismo comprobar la exactitud y veracidad de la información 
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presupuestaria ,financiera, económica, patrimonial y administrativa de la empresa  
Transportes Cristo Morado EIRL. 
Al evaluar las deficiencias encontradas en el área de tesorería este nos permitiría 
el diseño de controles internos adecuados para la empresa de Transportes de carga 
pesada CRISTO MORADO EIRL, con el fin de lograr un mayor grado de eficiencia 
en dicha área alcanzando un alto desarrollo en sus operaciones. 
Para justificar esta investigación lo que se busca es la eficiencia del uso de los 
recursos del área de tesorería, con las actividades u operaciones que se realizan 
con el efectivo, siendo estas las más adecuadas y tengan una evidencia que 
comprueben dichas operaciones, las cuales deban tener un control adecuado a las 
políticas de la empresa de Transportes CRISTO MORADO EIRL. 
 
1.7. Limitaciones 
En cuanto al desarrollo del proyecto de investigación no se han presentado 

























2.1. Fundamentación del Caso.   
El control interno es una necesidad administrativa de todo ente económico, si 
consideramos que, en toda empresa, existe la posibilidad de contar con empleados 
deshonestos, descuidados o ineficientes, que hacen que la ejecución del 
cumplimiento de funciones no se efectúe apropiadamente y, que no se genere 
información confiable sobre la cual se puedan fundamentar decisiones operativas y 




En el mercado nacional, la empresa de TRANSPORTES CRISTO MORADO EIRL, 
se viene consolidando como líder en el transporte de carga pesada; es una empresa 
con más de 19 años en el mercado nacional, es líder en el transporte de carga 
pesada, así mismo contamos con una amplia cobertura en el servicio de transporte 
de carga liviana, pesada, sobredimensionada y especial, cubriendo todas las rutas 
a nivel nacional, incluyendo campamentos mineros, centrales hidroeléctricas y 




La empresa, además cuenta con una amplia flota de unidades entre camiones, 
tráiler, furgones, semitrailers plataformas, furgones, cama baja, cama cunas, 
modulares, extensibles y otros para servicios especiales. 
 
En la evaluación realizada a la empresa CRISTO MORADO EIRL., se determinó la 
existencia de problemas de control interno en el área de tesorería, que genero mal 
uso de los recursos, en deterioro del cumplimiento de sus objetivos como empresa. 
El problema principal de la empresa se centra en el manejo de las operaciones, 
funciones, procedimientos, coordinación y control del efectivo en el área de 
tesorería. 
 
El objetivo general es diseñar controles internos para mejorar la eficiencia en el área 
de tesorería de la empresa de Transportes de Carga Pesada CRISTO MORADO 
EIRL.  En el periodo 2016 y que estos sean aplicados en los años posteriores, como 
objetivos específicos tenemos; establecer la situación actual del área de tesorería, 
determinar las deficiencias en el área de tesorería, identificar la estructura 
organizativa en el área de tesorería y si están establecidas las funciones y 
responsabilidades, y por último demostrar los controles internos para mejorar la 
eficiencia en el área de tesorería.  
 
2.1.1 Control Interno  
“El Control Interno es el sistema integrado de controles, tanto financiero como 
de otro tipo, establecidos por la administración de la Entidad para llevar de 
manera ordenada la gestión de la organización y asegurar hasta donde sea 
práctico y pos0ible, la exactitud y confiabilidad de los registros, así como para 
proteger sus activos y demás recursos, garantizar el cumplimiento de la 
política establecida y lograr el máximo de eficiencia en la utilización de los 




La importancia del Control Interno dentro del área de Tesorería es vital para 
la obtención de objetivos y metas en el funcionamiento, revisión y elaboración 
de sus operaciones del personal en el Área de Tesorería.  
 
2.1.1.1 Objetivos Principales: (2) 
 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así 
como productos y servicios de la calidad esperada en la empresa de 
Transportes CRISTO MORADO EIRL. 
 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, 
errores, fraudes o irregularidades. · Respetar las leyes y reglamentaciones, 
como también las directivas y estimular al mismo tiempo la adhesión de los 
integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la empresa de 
Transportes CRISTO MORADO EIRL. 
 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados 
a través de informes oportunos enviados a la Gerencia por el área de 
tesorería. 
  
                                                             




El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco 
componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados 
al proceso de gestión:  
A. Ambiente de control:  
Se define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad 
desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del 
grado en que los principios de este último imperan sobre las conductas y los 
procedimientos organizacionales. Es fundamental en consecuencia de la actitud 
asumida por la alta dirección, la gerencia, y por carácter reflejo, por el personal 
de cada Área de la empresa con relación a la importancia del control interno y 
su incidencia sobre las actividades y resultados. Fija el tono de la organización 
y, sobre todo, provee la disciplina a través de la influencia que ejerce sobre el 
comportamiento del personal en su conjunto. Constituye el andamiaje para el 
desarrollo de las acciones y de allí deviene su trascendencia, pues como 
conjunción de medios, operadores y reglas previamente definidas, traduce la 
influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, fortalecimiento de 
políticas y procedimientos efectivos en una organización. 
Los principales factores son: La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia; la 
estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 
procedimientos; La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 
compromiso de todos los componentes de la organización, así como su adhesión 
a las políticas y objetivos establecidos; las formas de asignación de 
responsabilidades y de administración y desarrollo del personal; el grado de 
documentación de políticas y decisiones, y de formulación de programas que 
contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento.  
                                                             
3 Ídem  
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B. Evaluación de riesgos: 
A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta 
el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad del sistema. 
Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus 
componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos 
tanto al nivel de la organización (interno y externo) como de la actividad. Una vez 
identificados, el análisis de los riesgos incluirá: Una estimación de su importancia 
/ trascendencia; una evaluación de la probabilidad / frecuencia, una definición 
del modo en que habrán de manejarse. 
Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del 
impacto potencial que plantean: Cambios en el entorno, redefinición de la política 
institucional, reorganizaciones o reestructuraciones internas; ingreso de 
empleados nuevos, o rotación de los existentes; nuevos sistemas, 
procedimientos y tecnologías; aceleración del crecimiento; nuevos productos, 




C. Actividades de control:  
Constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un reaseguro 
para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la 
prevención y neutralización de los riesgos. 
Las actividades de control constituidas por los procedimientos específicos 
establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, 
orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos 
en la empresa de Transportes CRISTO MORADO EIRL. 
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y 
en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa 
de riesgos, conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a 
evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías: Las 
operaciones; la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de 
leyes y reglamentos 
A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: Las operaciones; 
la confiabilidad de la información financiera; el cumplimiento de leyes y 
reglamentos 
D. Información y comunicación:  
La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo 
que llegue oportunamente a todas las áreas de la empresa, permitiendo asumir 
las responsabilidades individuales. 
Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar 
datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan 
muchas veces como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a 
tal efecto. No obstante, resulta importante mantener un esquema de información 
acorde con las necesidades institucionales que, en un contexto de cambios 
constantes, evolucionan rápidamente. Por lo tanto, deben adaptarse, 
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distinguiendo entre indicadores de alerta y reportes cotidianos en apoyo de las 
iniciativas y actividades estratégicas, a través de la evolución desde sistemas 
exclusivamente financieros a otros integrados con las operaciones para un mejor 
seguimiento y control de las operaciones de la empresa de Transportes 
CRISTO MORADO EIRL. 
Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación 
eficaz. Esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una circulación 
multidireccional de la información: ascendente, descendente y transversal. La 
existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar 
por parte de los directivos resultan vitales. Además de una buena comunicación 
interna, es importante una eficaz comunicación externa que favorezca el flujo de 
toda la información necesaria, y en ambos casos importa contar con medios 
eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los manuales de políticas, 
memorias, difusión institucional, canales formales e informales, resulta la actitud 
que asume la dirección en el trato con sus subordinados de la empresa de 
Transportes CRISTO MORADO EIRL. 
E. Supervisión: 
Tiene como objetivo asegurarse que el control interno funciona adecuadamente, 
a través de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o 
evaluaciones puntuales. 
Las actividades continuas son aquellas incorporadas a las actividades normales 
y recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, 
generan respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevinientes.  
Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través 
de los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a 
efectos de que se adopten las medidas de ajuste correspondientes por parte de 
la empresa de Transportes CRISTO MORADO EIRL. 
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2.1.1.3  Evaluación del Sistema de Control Interno   
Al evaluar y estudiar el control interno, el auditor obtiene y conoce 
información que debe concluir en el fundamento, proceso y finalidad 
determinando posibles riesgos, excepciones de control interno, deficiencias 
e inconsistencias y, algunas veces, indicios de irregularidades y hasta 
cometen errores y fraudes. Ellos deben ser analizados bajo los parámetros 
de importancia relativa y materialidad y hacerlos conocer a la empresa, 
acompañándolos de recomendaciones y algunas veces de diagnósticos 
para que la administración determine medidas preventivas y se erradiquen 
inmediatamente o se proyecten sus arreglos y mejoras necesarias en la 
empresa de Transportes CRISTO MORADO EIRL. 
Tenemos los siguientes métodos de evaluación descriptivos, gráficos y 




A. Pruebas de cumplimiento: 
Tienen como propósito comprobar la efectividad de un sistema de control, 
por lo tanto, se deben efectuar pruebas para indicar si el procedimiento de 
control se está ejecutando y pruebas de que la información sujeta al sistema 
de control es correcta. Las pruebas de cumplimiento se guían generalmente 
por el procedimiento de control que se comprueba y revisa. Dichas pruebas 
requieren:  
Pruebas de detalle, las cuales generalmente se refieren a la inspección y 
revisión de documentos  
Pruebas que emplean técnicas de observación e indagación y análisis. 
El objetivo de las pruebas de cumplimiento es proporcionar al auditor una 
seguridad razonable de que los procedimientos relativos a los controles 
internos contables están siendo aplicados tal como fueron establecidos. 
Estas pruebas son necesarias si se va a confiar en los procedimientos 
descritos. Sin embargo, el auditor puede decidir no confiar en los mismos si 
ha llegado a la conclusión de que los procedimientos no son satisfactorios 
para este propósito. 
La naturaleza de los procedimientos de control interno contable y la 
evidencia disponible sobre su cumplimiento determinan, necesariamente, la 
naturaleza de las pruebas de cumplimiento e influyen sobre el momento de 
ejecución y extensión en las áreas de la empresa de Transportes CRISTO 
MORADO EIRL. 
La evaluación de los controles internos contables hecha por el auditor 
externo o auditor para cada tipo importante de transacciones, debe dar lugar 
a una conclusión respecto a si los procedimientos establecidos y su 
cumplimiento deben considerarse satisfactorios si la revisión del contador 
público y sus pruebas no revelan ninguna situación que se considere como 
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una deficiencia importante para su objetivo. En este contexto una deficiencia 
importante significa una situación en la cual el auditor estima que los 
procedimientos establecidos, o el grado de cumplimiento de los mismos, no 
proporcionan una seguridad razonable de qué errores o irregularidades por 
importes significativos, con respecto a las cuentas anuales que están siendo 
auditadas pudieran prevenirse o detectarse fácilmente por los empleados 
del ente en el curso normal de la ejecución de las funciones que les fueron 
asignadas en la empresa de transportes CRISTO MORADO EIRL. 
B. Métodos para evaluar el sistema de control interno: 
Existen tres métodos de evaluación del sistema de control interno por medio 
de:  
B.1) Cuestionario:  
Este método consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas 
que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable 
de las distintas áreas de la empresa bajo examen. Las preguntas son 
formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto 
óptimo en el sistema de control interno y una respuesta negativa indique 
una debilidad o un aspecto no muy confiable. 
 
B.2) Narrativo o descriptivo:  
Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 
características del sistema de control interno para las distintas áreas 
clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios y empleados, 






B.3) Gráfico o diagramas de flujo:  
Este método es un complemento muy útil porque la representación 
básica de los circuitos y ciclos administrativos de la empresa pueden 
ser utilizados por varios años, en el caso de exámenes recurrentes, y 
localizar muy rápidamente rutinas susceptibles de mejoramiento 
logrando una mayor eficiencia administrativa. 
 
C. Obtención de información para la evaluación de control interno:  
Para obtener la información básica de las principales actividades de la 
empresa es muy importante, debido a que constituye la base para plantear 
efectiva y eficientemente la evaluación del sistema de control interno en la 
empresa de transportes CRISTO MORADO EIRL. 
El auditor debe determinar los sistemas y sub-sistemas, con la finalidad de 
diseñar los flujogramas, que finalmente le permitirán determinar las áreas 
débiles del sistema de control interno, dentro de las cuales tenemos las 
siguientes técnicas: 
Técnicas de obtención de información: El análisis de técnicas de obtención 
de información se debe efectuar bajo:  
 
C.1) Análisis por puesto de trabajo:  
La información se obtiene indagando qué tareas realiza una 
determinada persona dentro de una oficina o departamento. Esta 
técnica es utilizada generalmente a nivel de análisis de sistema o de 
auditoría operacional, para determinar cargas de trabajo y, 





C.2) Análisis por procedimiento o sistemas de información: 
Se indagan las operaciones que componen un procedimiento, lo cual se 
hace efectivo mediante el seguimiento de los documentos o formularios 
y registros que intervienen. Este enfoque permite el diseño de 
flujogramas que facilitan la comprensión de los circuitos administrativos. 
2.1.2 Tesorería  
El departamento de tesorería de la empresa de TRANSPORTES CRISTO 
MORADO EIRL. Es la encargada de gestionar la entrada y salida del 
disponible, es decir, administrar los pagos y cobros originados en la corriente 
real de bienes y servicios. Su ámbito de actuación se reduce al corto plazo, 
debiendo estimar las necesidades de recursos financieros para hacer frente 
a las obligaciones de pago inmediatas. Es el departamento que realiza las 
operaciones relacionadas con las entidades financieras, básicamente las 
funciones de este departamento se pueden concretar en:4 
 Administrar las cuentas de tesorería. 
 Determinar los recursos financieros necesarios para hacer frente a las 
obligaciones de pago inmediatas. 
 Elegir entre los medios de pago y cobro a utilizar. 
 Asegurar la liquidez en la empresa mediante la previsión futura de cobros y 
pagos a través del presupuesto de tesorería, ante la falta de liquidez, elegir 
la fuente de financiación más adecuada dentro de las posibles. Si existe 
exceso de liquidez, señalar una inversión alternativa para los recursos 
ociosos conjugando rentabilidad, seguridad y liquidez. 
 Negociar, vigilar y reclamar el cumplimiento de las condiciones pactadas con 
las entidades. 
                                                             
4 Cfr. Tarango 2012:250 
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 Cumplimentar los libros auxiliares de caja y bancos. 
 Realizar el arqueo de caja. Hacer la conciliación bancaria. 
 
2.1.2.1 Ciclo de tesorería:   
En este ciclo se originan las transacciones procesadas en los registros 
contables por la adquisición de obligaciones y sus operaciones de pago; 
emisión de obligaciones de deuda y acciones de capital; cambio de valores y 
operaciones de compra y venta de divisas, inicia con el reconocimiento de las 
necesidades de efectivo, su distribución en las operaciones corrientes y otros 
usos, y se termina con la devolución del efectivo a los inversionistas y a los 
acreedores.   
A continuación, se detallan las funciones típicas que se realizan dentro de este 
ciclo: 
 
2.1.2.2 Medios de Pago y Cobro:  
En la actualidad tenemos varios medios de pago entre los cuales están: 
A. Efectivo:  
Es el medio de pago utilizado fundamentalmente en el pequeño comercio, 
siendo su presencia menos habitual en el resto de operaciones. La disposición 
de grandes cantidades de efectivo es una práctica en desuso por razones de 
seguridad y por la pérdida de rentabilidad financiera. 
B. Tarjetas de débito:   
Son aquellas donde la disposición de fondos se realiza contra la cuenta 
corriente o cuenta de ahorros, produciéndose el cargo de forma automática. De 
esta forma si no existiera saldo suficiente, la operación no tendría lugar.5 
                                                             




C. Tarjetas de crédito:  
Son aquellas que cuentan con un crédito concedido por la institución financiera. 
Si la disposición de fondos se produce con cargo al crédito, la institución cobra 
un tipo de interés y las comisiones correspondientes. 
D. Cheque:  
Es un documento por el que un banco o entidad de crédito se obliga al pago de 
una determinada cantidad de dinero por orden de uno de sus clientes con cargo 
a sus fondos. Su validez depende del cumplimiento de determinados requisitos 
formales:  
 La denominación de cheque debe figurar en el propio título.  
 El mandato de pagar una determinada cantidad en soles o en moneda 
extranjera admitida a cotización oficial.  
 El nombre del que ha de pagar o librado que necesariamente ha de ser 
un banco o institución financiera.  
 Cantidad a pagar (expresada en letras y números), expresiones no 
coinciden, prevalece la cantidad en letra.  
 Lugar de pago.  
 Fecha y lugar de emisión del cheque. 
 Firma del Librador o del que emite el cheque 
E. Pagaré:  
Es un documento escrito donde una persona se compromete a pagar a otra 
una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada. Los datos que 
debe contener un pagaré son:  
 La denominación de pagaré.  
 El vencimiento acordado en el que deberá abonarse.  
 El importe a abonar. 
 El lugar del pago.  
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 El nombre de la persona a la que debe efectuarse el pago o a cuya orden 
se deba efectuar o tenedor. 
 El lugar y la fecha de libramiento. 
 La firma del deudor. 
 
F. Letra de cambio:  
Es un documento por el que una persona obliga a otra a pagar una determinada 
cantidad de dinero en una fecha determinada. 
 
2.1.2.3. Control Interno en Caja y Bancos:  
En control interno en Caja y Bancos es un plan de organización entre el sistema 
de contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados, que 
tienen por objeto obtener información segura, salvaguardar el efectivo en caja y 
bancos, así como fomentar la eficiencia de operaciones y adhesión a la política 
administrativa de la empresa de Transportes CRISTO MORADO EIRL. 
 
A. Caja:  
Conjunto de medios legales de pago representados por dinero, giros postales y 
telegráficos, entre otros, de disposición libre e inmediata. 
B. Bancos: 
Conjunto de medios legales de pago, sustitutos del dinero representado por 
saldos disponibles en cuentas de cheques o depósitos a la vista que se 
convierten en dinero a su presentación. 
C. Principios:  
Separación de funciones de autorización, ejecución, custodia y registro de caja 
y bancos; en cada operación de caja y bancos deben intervenir cuando menos 
dos personas; ninguna persona que interviene en caja y bancos, debe tener 
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acceso al registro contable que controlan su actividad; el trabajo de empleados 
de caja y bancos será de complemento y no de revisión; la función de registros 
de operaciones de caja y bancos será exclusiva del departamento de 
contabilidad. 
D.  Bases del Control Interno en caja 
D.1 Entradas:  
 Control para cada origen de entradas de caja y bancos 
 Deposito integro en instituciones de crédito de todas las entradas de caja  
D.2 Salidas  
 Creación de un fondo fijo de caja chica 
 Pago por medios de cheques nominativos con firmas mancomunadas 
D.3 Existencias 
 Conciliación periódica de cuentas de cheque  
 Cortes y arqueos de caja periódicos y de sorpresas  
 Afianzamiento del personal de caja  
E. El control Interno por Ciclo de Transacciones:6 
Existen muchas formas de clasificar las transacciones u operaciones por ciclos, 
sin embargo, la manera más sencilla de comprenderlo es precisando que toda 
empresa en marcha realiza estas actividades:  
 Vende bienes o servicios y cobra  
 Compra bienes y servicios y paga  
 Contrata mano de obra y la paga  
 Mantiene el control de sus inventarios y de sus costos  
 Mantiene un sistema de información  
                                                             
6 Auditoria por Ciclo de Transacciones 
(http://www.nunezdubonyasociados.com/sitio/index.php/noticias/344-nunez-dubon-y-asociados) 
Consultado el 01 de Agosto del 2017  
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2.1.3  COSO III 
En mayo del 2013 se ha publicado la tercera versión COSO III, que integra a 
la gestión de riesgos lo siguiente: Mejora de la agilidad de los sistemas de 
gestión de riesgos para adaptarse a los entornos; mayor confianza en la 
eliminación de riesgos y consecución de objetivos; mayor claridad en cuanto 
a la información y comunicación. 
Algunos de los beneficios de utilizar el estándar COSO III en las 
organizaciones son: Promueve la gestión de riesgos en todos los niveles de 
la organización y establece directrices para la toma de decisiones de los 
directivos para el control de los riesgos y la asignación de responsabilidades; 
ayuda a la integración de los sistemas de riesgos con otros sistemas que la 
organización tenga implantados; ayuda a la optimización de recursos en 
términos de rentabilidad; mejora la comunicación en la organización; mejora 
el control interno de la organización.7 
El siguiente cuadro muestra los cambios significativos presentes en el Marco 
Integrado de Control Interno 2013, en cada uno de sus cinco componentes: 8 
COMPONENTES CAMBIOS REPRESENTATIVOS 
Entorno de 
Control 
Se recogen en cinco principios la relevancia de la 
integridad y los valores éticos, la importancia de la 
filosofía de la Administración y su manera de operar, 
la necesidad de una estructura organizativa, la 
adecuada asignación de responsabilidades y la 
importancia de las políticas de recursos humanos. 
Se explican las relaciones entre los componentes del 
Control Interno para destacar la importancia del 
Entorno de Control. 
Se amplía la información sobre el Gobierno 
Corporativo de la organización, reconociendo 
diferencias en las estructuras, requisitos, y retos a lo 
largo de diferentes jurisdicciones, sectores y tipos de 
entidades. 
Se enfatiza la supervisión del riesgo y la relación 
entre el riesgo y la respuesta al mismo. 
                                                             
7 Auditool Red Global. (Consulta:  20 de  Setiembre) http://www.auditool.org/blog/control-interno/2735-
17-principios-de-control-interno-segun-coso-iii . 





Se amplía la categoría de objetivos de Reporte, 
considerando todas las tipologías de reporte internos 
y externos. 
Se aclara que la evaluación de riesgos incluye la 
identificación, análisis y respuesta a los riesgos. 
Se incluyen los conceptos de velocidad y persistencia 
de los riesgos como criterios para evaluar la criticidad 
de los mismos. 
Se considera la tolerancia al riesgo en la evaluación 
de los niveles aceptables de riesgo. 
Se considera el riesgo asociado a las fusiones, 
adquisiciones y externalizaciones. 
Se amplía la consideración del riesgo al fraude. 
Actividades de 
Control 
Se indica que las actividades de control son acciones 
establecidas por políticas y procedimientos. 
Se considera el rápido cambio y evolución de la 
tecnología. 
Se enfatiza la diferenciación entre controles 
automáticos y Controles Generales de Tecnología. 
Información y 
Comunicación 
Se enfatiza la relevancia de la calidad de información 
dentro del Sistema de Control Interno. 
Se profundiza en la necesidad de información y 
comunicación entre la entidad y terceras partes. 
Se enfatiza el impacto de los requisitos regulatorios 
sobre la seguridad y protección de la información. 
Se refleja el impacto que tiene la tecnología y otros 
mecanismos de comunicación en la rapidez y calidad 




Se clarifica la terminología definiendo dos categorías 
de actividades de monitoreo: evaluaciones continuas 
y evaluaciones independientes. 
Se profundiza en la relevancia del uso de la 
tecnología y los proveedores de servicios externos. 
 
2.2 Antecedentes Históricos: 
 
El presente trabajo de investigación requiere ser sustentado teóricamente, esto 
implica el análisis que se consideran válidas para el encuadre del estudio, extraer 
y recopilar información necesaria y relevante que resulta importante para el 
presente trabajo de investigación. En ese sentido, el fundamento de las bases 
teóricas es uno de los componentes más importantes de toda investigación, por lo 
que pretendo definir o explicar los conceptos, principios y antecedentes que rigen 




Blanca-Marlon(2014) Tesis “Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Control Interno, caso “Múltatenos S.A.” de la ciudad de Guayaquil para el 
periodo 2012- 2013”(Ecuador),Metodología Inductiva ; Del trabajo presentado 
se concluye que la empresa en mención no posee Sistema de Control Interno para 
ninguna de sus áreas por lo que los empleados no realizan a cabalidad sus 
funciones dejando todo a medias implicando que otras personas terminen el trabajo 
desviando sus esfuerzos  dejando inconclusas sus actividades diarias, 
incrementando los costes de operación y errores en la operatividad de la empresa. 
Los principales beneficiarios de la propuesta serán los clientes o socios, quienes 
podrán recibir una atención más rápida. Además, se beneficiará a los trabajadores 
quienes asegurarán sus puestos de trabajo y eficiencia en sus actividades y a la 
empresa de Transportes CRISTO MORADO EIRL, en general con su buen manejo 
y desarrollo. 
 
Murillo (2013) Tesis “Auditoria Interna Para El Control Contable Y 
Administrativo De Las Cuentas Por Cobrar En Empresas Concesionarias Del 
Municipio de Maracaibo” (Venezuela), Metodología Inductiva; el objetivo 
primordial es elabora una planificación de auditoría en donde se diseñan 
procedimientos de auditoría para reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo, 
así mismo se llevan a cabo procedimientos analíticos de revisión para las cuentas 
por cobrar, aunque sólo veces se determina el nivel de riesgo de auditoría existente, 
así como ocasionalmente los auditores obtienen la compresión de los 
procedimientos que se ejecutan en el ciclo ventas-cuentas por cobrar lo cual, 
mantuvo la misma opinión para la realización de las pruebas sustantivas, lo cual es 
una debilidad importante ya que es el punto de partida de la revisión de auditoria. 
 
Guerra(2015) Tesis “El Control Interno y su  Incidencia en la Gestión de las 
MYPES ubicadas en el mercado Central de Piura” ,Metodología Analítica -No 
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experimental; Se demuestra que las MYPES  que se encuentran ubicadas en el 
mercado central de Piura , no cuentan con todos los requisitos establecidos por ley  
su correcto funcionamiento, y muchas de ellas carecen de todos estos requisitos 
cayendo en la informalidad esto conlleva a que no cuenten con normatividad interna 
como reglamentos, directivas o procedimientos para realizar sus operaciones, 
realizándose éstas en la rutina diaria y sin ninguna prevención, no poseen mucha 
información y no consideran importante las acciones de control interno que puedan 
garantizar las existencias y activos fijos sin exponerlos a ningún riesgo un 98 % de 
empresas considera que de implementarse acciones de control serán favorables en 
la gestión de la empresa. 
 
 Chancafe (2016) Tesis “Evaluación del  Control Interno para identificar las 
deficiencias sobre las operaciones   en el área de  tesorería de la gerencia 
regional de salud  Lambayeque”, Metodología Analítica -No experimental; 
Luego del Análisis y de la evaluación al Control Interno se identificaron varias 
deficiencias , como que el personal desconoce la operatividad del área , esto se 
debe a que el personal no tiene Cultura Organizacional y que no está identificado 
con la empresa ni con el área sus funciones son asignadas en forma verbal o 
tomadas a iniciativa propia, la documentación no contiene los requisitos 
indispensable para su adecuado archivamiento, no se practican arqueos de caja en 
forma periódica, esto es un punto muy crítico  para el Área de Tesorería, carencia 
de manuales de procedimientos y políticas de gestión documentaria para el área, y 
la falta de capacitación al personal. 
 
Samaniego (2013) Tesis “Incidencias Del Control Interno En La Optimización 
De La Gestión De Las Micro Empresas En El Distrito  De Chaclacayo”, 
Metodología Científica -No experimental; Luego de que determinaron el objetivo 
general   , y con esto aseguran que la implementación de un sistema de control 
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interno beneficiará en la gestión realizada por las micro empresas, obteniendo como 
resultado que éstas alcancen sus objetivos, cumplan sus metas y que puedan 
plantearse nuevas estrategias en los diferentes procesos de su actividad 
económica, adicional a ello nos demuestran la importancia de la Gestión indicando 
que la mayoría de la micro empresas no cuentan con este importante instrumento 
debido a la falta de información, capacitación, que a nuestro juicio deberían estar 
consideradas dentro de los planes de desarrollo de nuestro país. Algunos 
organismos que difunden programas de apoyo a empresas y  micro empresa en 
muy raras oportunidades plantean la posibilidad de establecer una pequeña o 
mínima unidad de control interno en las pequeñas y  micro empresas. 
 
2.3 Definición Conceptual de Términos Contables: 
 
1. Control:  
Cualquier medida que tome la dirección y otras partes para gestionar los riesgos 
y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. La 
dirección planifica, organiza y dirige la realización de las acciones suficientes para 
proporcionar una seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos y metas. 
 
2. Control Adecuado:  
Es el que está presente si la dirección ha planificado y organizado (diseñado) las 
operaciones de manera tal que proporcionen un aseguramiento razonable de que 
los objetivos y metas de la organización serán alcanzados de forma eficiente y 
económica. 
 
3. Control interno:  
Un proceso efectuado por la dirección y el resto del personal de una entidad, 
diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 




4. *Control interno eficaz:  
El control interno puede considerarse eficaz en cada una de las tres categorías, 
respectivamente, si la dirección tiene seguridad razonable de que: Conocen en 
qué medida se están alcanzando los objetivos operacionales de la entidad.9 
 
5. *Eficacia:  
Capacidad de alcanzar los objetivos propuestos10 
 
6. *Eficiencia:  
Capacidad de producir el máximo de resultado con el mínimo de recursos, energía 
y tiempo. 
 
7. COSO:  
La auditoría requiere de varias actividades, dentro de las cuales se tiene la 
evaluación de la efectividad de un sistema de control interno el cual juega un papel 
de bastante importancia el modelo COSO surge para el cumplimiento de los 
siguientes objetivos:  
Implementar una definición de control interno para que sea de conocimiento 
general y para satisfacer las necesidades de cada persona involucrada.  
Facilitar la evaluación del sistema de control mediante una estructura. Proporciona 
un modelo de control para el logro de una administración de los riesgos de las 






                                                             
9 Cfr. Mantilla 2013:31 
10Normas Generales de Contabilidad (http://www.ain.gub.uy/sector_publico/normas_grales_cont_int.html)  
Consultado el 25 de Julio del 2017 
11 Cfr. Mantilla 2013:65  
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8. NIA 400:  
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría es establecer normas y 
proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de 
contabilidad y de control interno sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: 
riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección.12 
 
9. Riesgo de Control:  
Es el proceso de evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad y de control 
interno de una entidad para prevenir o detectar y corregir representaciones 
erróneas de importancia relativa. Siempre habrá algún riesgo de control a causa 
de las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de control 
interno. 
 
10. NIA 11:  
Esta norma trata la responsabilidad del auditor para la detección de información 
significativamente errónea que resulte de fraude o error, al efectuar la auditoría de 
información financiera. Proporciona una guía con respecto a los procedimientos 
que debe aplicar el auditor cuando encuentra situaciones que son motivo de 





                                                             
12 Normas Internacionales de Auditoria (http://fccea.unicauca.edu.co/old/evaluacion.htm) Consultado el 24 
de Julio del 2017  
13 Normas Internacionales de Auditoria NIA 11 
(http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-
contable/Documents/Nota%20de%20Clase%2023%20NORMAS%20INTERNACIONALES%20DE%20AUDITORI











3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación estuvo dentro del tipo descriptivo - no experimental porque fue 
un caso de la  EMPRESA DE TRANSPORTES CRISTO MORADO E.I.R.L. PERIODO 
2016 en donde se llegó a observar y a describir la problemática de la empresa, se revisó y 
analizó la documentación soporte de la empresa, así también fue limitada en su 
manipulación de muestra, ya que se desarrolló en base de un caso práctico sobre la 
información brindada; donde la variable “control interno y área de tesorería se relacionan 
en la investigación. 
Atendiendo al tipo de investigación, el diseño considerado en la presente investigación es 
no experimental cuya fórmula es la siguiente: 
 
Elaborado por los titulandos  
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3.2 POBLACION Y MUESTRA 
Para el presente estudio, se consideró como población al personal de la EMPRESA 
DE TRANSPORTES CRISTO MORADO E.I.R.L. PERIODO 2016.  
Como muestra se tomó al personal del área de Tesorería.  En este sentido se tuvo en 
cuenta trabajar con 3 colaboradores del área de tesorería de la EMPRESA DE 
TRANSPORTES CRISTO MORADO E.I.R.L. PERIODO 2016 
 
Tabla 1 - : Cantidad de Trabajadores de la EMPRESA DE TRANSPORTES CRISTO 
MORADO E.I.R.L. PERIODO 2016 
N° CARGO CANTIDA
D 










TOTAL  3 
   
             Elaborado por los titulandos         
                            
       
3.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
En la realización de esta investigación se utilizó el método No Experimental, en razón 
de que su finalidad es conocer cuáles son los controles internos que posee la empresa 
de Transportes CRISTO MORADO EIRL, basándose en el análisis, investigación 




3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación fue mixta debido a que fue documental y de investigación en 
el campo de las actividades del personal de la empresa de Transportes CRISTO 
MORADO EIRL, ya que se basó en fuentes tales Encuestas y cuestionario 
entrevistando al personal, así como también se consultó́ libros, páginas web, revistas, 
tesis en base a la investigación por su naturaleza es cuantitativa – cualitativa y por su 
función descriptiva y explicativa. 
También fue de campo porque se recolectó datos de la realidad donde ocurren los 
hechos es por ello que para la ejecución de este trabajo se realizó una encuesta al 
personal del área Tesorería de la empresa de Transportes CRISTO MORADO EIRL. 
donde también se tomó información financiera del año 2016 
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
a) Técnicas de campo:  
Cuestionario: Este instrumento fue utilizado con la finalidad de recoger información 
respecto a la existencia de controles internos en el área de tesorería.  
Dicho instrumento consta de 19 ítems debidamente estructurados, con la finalidad de 
conocer la situación en la que se encontraba el área de tesorería de la empresa de 
Transportes CRISTO MORADO EIRL 
En consecuencia, a ello, se utilizó como instrumento un cuestionario realizado al 
personal del área contable de la EMPRESA DE TRANSPORTES CRISTO MORADO 
E.I.R.L. PERIODO 2016 para saber cuál era el conocimiento básico sobre las políticas 




3.6. Técnicas de procesamiento de datos:  
En la investigación es de tipo aplicada los resultados que fueron abordados 
descriptivamente de tal manera que estuvieron basados en estadística para trabajar 
los resultados del cuestionario para ello se utilizó el programa informático 
MICROSOFT WORD Y EXCELL 2010, a fin de elaborar los textos y formatos como 
también las tablas y gráficos.
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Control Interno  
Ambiente de Control 
a) Políticas de 
Rendición de 
Entregas a Rendir 
12% 2 
1. ¿Sabe usted cuales son las políticas de Rendición de Entregas a Rendir en el 
Área de Tesorería? 
Siempre             5 
Casi siempre     4 
A veces             3  
Nunca                2 
Casi nunca        1 
 




a) Evaluar de que 
manera y como se 
aplican las Políticas 
de Rendiciones de 
Entregas a Rendir 
 
12% 5 
3. ¿Sabe usted si dentro de estas políticas hay algunas en donde se apliquen 
sanciones al personal que no cumpla con las mismas? 
4. ¿Se cuenta con las medidas de control de la correcta aplicación de las Entregas 
a rendir en el área de tesorería? 
5. ¿Tiene conocimiento de la evaluación de las políticas de Rendiciones de entregas 
a rendir? 
6. ¿Conoce los procedimientos en la evaluación de políticas de la Rendición de 
Entregas a Rendir en el Área de Tesorería? 
7. ¿Sabe los objetivos en la evaluación de políticas de la Rendición de Entregas a 




a) Alcance y Aplicación 
de las Actividades de 
Control  
12% 1 




a) Alcance de los 
Sistemas de información 
12% 1 
9. ¿Existe canal de comunicación de las políticas de la empresa en la Rendición de 




a) Seguimiento de la 
correcta aplicación de las 
Entregas a Rendir 
12% 2 
10. ¿Con que frecuencia es el grado de participación del personal del área de 
tesorería en el correcto uso de las políticas de Rendición de Entregas a Rendir? 
11. ¿Se realiza seguimiento de la correcta aplicación de las políticas de las 
Rendiciones de Entregas a Rendir? 
Área de Tesorería 
Caja y Bancos 
 
a) Políticas de Caja y 
Bancos 
b) Verificar Políticas de 
apertura de caja chica 
20% 5 
12. ¿Se necesita autorización para emitir los pagos de caja chica? 
13. ¿Se elaboran por escrito los procedimientos de control de las operaciones 
del fondo de caja chica? 
14.  ¿Existe una persona del área de tesorería autorizada para la emisión de las 
órdenes de caja chica enviadas? 
15. ¿Existe un tiempo maximo establecido para liquidar las entregas a rendir 
emitidos?  
16. ¿Se autorizan nuevas rendiciones a personas que aun tengan entregas 
pendientes de liquidar? 
    
Cuentas por Pagar 
a) Procedimientos de 
Pagos de cuentas por 
pagar 
b) Validación de Pagos 
exactos y registros 
contables 
20% 3 
17. ¿Existe una persona del área de tesorería autorizada para la emisión de las 
órdenes de pagos enviadas? 
18. ¿Existe un lugar en donde se resguarda el efectivo, facturas y otros 
documentos que integran el saldo del fondo de caja chica? 












La empresa de Transportes CRISTO MORADO EIRL cuenta con socios con vínculo 
familiar, donde decidieron crear esta empresa con el objetivo de ser una empresa 
competitiva en el servicio y calidad de su personal de la empresa y sobre todo en el rubro 
del transporte donde hay un gran crecimiento que se venía para este sector en los 
siguientes años.  
 
4.1 Descripción e Interpretación de Resultados 
La entrevista que se realizó en la empresa de transportes de carga pesada CRISTO 
MORADO EIRL, fue a 3 trabajadores del área de tesorería, la cual nos dio por 
resultado a cada pregunta respecto a las dimensiones y indicadores del área de 





4.1.1 Componentes del Control Interno - Ambiente de Control 
 
Gráfico 1 - Ambiente de control 
 
Elaborado por los titulandos 
Comentario 
Del desarrollo de la entrevista realizada, se observa que entre los atributos “A veces” a 
“Casi nunca” se llega al 100% de la muestra, denotando que la conciencia y el compromiso 
hacia el ambiente de control es casi irrelevante entre el personal, dado que el 67% no lo 
ejecuta y solo el 33% aplica Políticas de Rendición de Entregas a Rendir. 
4.1.2 Componentes del Control Interno - Evaluación de Riesgos  
 
Gráfico 2 - Evaluación de Riesgos 
 





En la entrevista realizada a los tres trabajadores del Área de Tesorería de la empresa 
CRISTO MORADO EIRL, expresa desconocimiento el 66.66% de la aplicación de las 
Políticas de Rendiciones de Entregas por Rendir y solo un tercio de los trabajadores (uno) 
aplica “casi nunca” la evaluación y procedimientos de las Políticas de Rendiciones. 
 
4.1.3 Componentes del Control Interno - Actividades de Control  
 
Gráfico 3 - Actividades de Control 
 
Elaborado por los titulandos  
 
Comentario 
De la entrevista a los trabajadores de la empresa de transportes CRISTO MORADO EIRL 
el 66.66% expresaron no conocer la correcta aplicación de las Rendiciones en el Área de 
tesorería, significando que desconocen las políticas adecuadas de segregación de 





4.1.4 Componentes del Control Interno - Actividades de Información y 
Comunicación 
 
Gráfico 4 - Actividades de Información y Comunicación 
 
Elaborado por los titulandos 
Comentario 
De acuerdo a las respuestas formuladas, el Indicador de Información y Comunicación, en 
un gran porcentaje (66.66%) desconocen lo que pasa en el Área de Tesorería, expresando 
ese comportamiento desconocimiento de la organización en su conjunto. Esta conducta de 
proseguir afectaría la toma de decisiones de la Gerencia impidiendo de manera integral el 
control efectivo de sus operaciones. 
 
4.1.5  Componentes del Control Interno - Supervisión y Monitoreo 
Gráfico 5 - Supervisión y Monitoreo 
 





En la entrevista dirigida al personal del área de tesorería de la empresa de transportes 
CRISTO MORADO EIRL., se observa que únicamente el 33.33% realiza el seguimiento 
de la correcta aplicación de las políticas de Rendiciones de Entregas por Rendir, 
expresando este ratio que no se está logrando el objetivo de control, más aún si se 
aprecia que una gran mayoría no las cumple (66.67%), siendo necesario identificar los 
puntos donde se identifica el control débil y se pueda superarlo. 
 
4.1.6 Área de Tesorería – Caja y Bancos 
 
Gráfico 6 - Caja y Bancos 
 




Los trabajadores encuestados del área de tesorería de la empresa CRISTO MORADO 
EIRL. demostraron que en un 66.66% la nula verificación de la apertura en caja chica, 
denotando inconsistencia con los principios que rigen el control interno, impidiendo de esta 





4.1.7 Área de Tesorería – Cuentas por Pagar  
 
Gráfico 7 - Cuentas por Pagar 
 




De acuerdo a la entrevista a los trabajadores del área de tesorería de la empresa CRISTO 
MORADO EIRL en un porcentaje mayoritario (66.66%) demostraron que desconocen los 
documentos que respaldan los registros efectuados en el Área de Tesorería, esto trae 
consigo no registrar la información de manera correcta y que como consecuencia la 
empresa incurra en adiciones en el cálculo del Impuesto a la renta las cuales perjudican el 














5.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO  
La empresa de Transporte Cristo Morado E.I.R.L, es una empresa con más de 19 
años en el mercado nacional, consolidándose como líder en el transporte de carga 
pesada. En la evaluación realizada a la empresa, se determinó la existencia de 
problemas de control interno en el área de tesorería, que genero mal uso de los 
recursos, y deficiente cumplimiento de sus objetivos como empresa. El problema 
principal de la empresa se centra en el manejo de las operaciones, funciones, 
procedimientos, coordinación y control del efectivo en el área de tesorería. Nuestro 
objetivo principal es establecer como implementaríamos y diseñar los controles 
internos para minimizar los riesgos en el área de tesorería, identificar la estructura 
organizacional en el área de tesorería, verificar si están establecidas las funciones y 
responsabilidades del personal del área. 
En el presente trabajo proponemos un diseño e implementación de control interno para 
la empresa de Transporte de carga pesada Cristo Morado EIRL. 
 
5.2 SITUACION Y ANALISIS DEL CONTROL INTERNO EN EL AREA DE TESORERIA 
DE LA EMPRESA 
Como se mencionó anteriormente, en la empresa de transportes de carga pesada 




procedimientos y de una correcta segregación de funciones; motivo por el cual, 
muchas de las actividades d 
el área requieren del apoyo del departamento de Contabilidad para ser realizadas. 
Dichos problemas ponen en evidencia que los procedimientos actuales del 
departamento de Tesorería de la empresa de transportes de carga pesada CRISTO 
MORADO EIRL presentan ineficiencias 
Las Causas son las siguientes: 
1.- Crecimiento de la compañía  
2.-Falta de segregación de funciones  
3.- Falta de adecuados controles internos.  
4.- Falta de un manual de procedimientos  
Las Consecuencias son las siguientes: 
1.- Aumento de las tareas operativas del departamento de Tesorería  
2.- Centralización de procesos y funciones  
3.- Incumplimiento de los procesos del departamento de Tesorería  










































Elaborado por los titulandos 
 
Comentario  
En la estructura organizativa proporcionada por la empresa se ubica el área de 





5.2.2. Organigrama de la Situación y actividades del Área de Tesorería de la 




















Elaborado por: titulandos. 
 
La situación actual del área de tesorería en la empresa de transportes CRISTO MORADO 
EIRL, es muy deficiente ya que el control que se debe tener en caja chica no es el más 
adecuado, ocasionando varias faltas de rendiciones por el personal, reembolsos y 





5.3 PROPUESTA DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL      
INTERNO PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA CRISTO MORADO 
EIRL.  
Con nuestra propuesta tenemos como objetivo establecer medidas de control como se 
detalla líneas abajo. 
5.3.1 CAJA CHICA 
Políticas: 
a) El fondo establecido para caja chica de oficina será de S/. 5,000.00  
b) No se pagarán valores mayores a S/. 4,000.00 con fondos de caja chica.  
c) Los reintegros de caja chica se harán cuando se estime que se ha gastado 
un 75% de los fondos autorizados.  
d) Los vales y facturas pagados con caja chica deben de estar debidamente 
autorizados y firmados de recibidos. 
e) No se cambiarán cheques con fondos de caja chica.  
Control Interno: 
a) Asegurarse que a las facturas y recibos tengan sello de cancelado y fecha 
de pago.  
b) Arqueos de caja continuos y sorpresivos  
c) No se permiten copias de recibos o facturas.  
d) Firmas y autorizaciones realizadas por los funcionarios responsables.  
e) Asegurase de que los controles establecidos se están aplicando en el 
reintegro de fondos de caja chica. 
f) Informarse de cualquier dificultad o problema que surja respecto al manejo 
de los fondos de caja chica.  
Procedimientos: 





b) Autorizada por la gerencia financiera contabilidad procede a la elaboración 
de cheque.  
c) Se pasa a autorización a la gerencia financiera el cheque de reintegro y 
posteriormente a firma  
d) Contabilidad recibe el cheque firmado y lo entrega al solicitante y luego se 
archiva. 
e) Se entrega al encargado de Gestión de Bancos para convertir en efectivo.  
f) El personal hace la recepción del efectivo en tesorería, verificando billetes 








5.3.1.1. FLUJOGRAMA SOLICITUD DE REINTEGRO CAJA CHICA. 
 




5.3.2 CHEQUES EMITIDOS  
Políticas: 
a) Los cheques llevaran la firma del Gerente General.  
b) Se emitirán cheques por valores mayores a S/. 3,500.00  
c) Se tendrán cuentas para pago a proveedores y cuenta para pagos normales 
y pagos de planillas a través de transferencia de cuentas.  
d) Los cheques llevaran sello de no negociable.  
e) Los cheques no cobrados con más de 30 días de su emisión serán anulados  
 
Control Interno: 
a) Control de correlativos de la chequera  
b) Listado de cheques pagados  
c) Control de cheques pendientes de cobro  
d) Anular cheques no retirados con más de 30 días de firmados  
e) Anular cheques en poder de los proveedores con más de 30 días sin ser 
cobrados, por medio de carta al banco  
f) Informes semanales de cheques no cobrados.  
g) Informe de cheques nulos  
h) Reposiciones de extraviados que sean debidamente comprobable por el 
beneficiario 
Procedimientos: 
a) Se elabora solicitud de cheques por quien lo requiere y se pasa a la gerencia 
para su autorización.  
b) Se procede a la elaboración del cheque y se pasa a la gerencia para su 
revisión y firma.  
c) Se recibe cheque firmado y se entrega al beneficiario mediante la firma de 




5.3.2.1 FLUJOGRAMA DE EMISION DE CHEQUES 
 




5.3.3 CUENTAS POR PAGAR  
Políticas:  
a) Se entregarán y quedarán los días martes de 2:00 pm a 5:00 pm, para lo cual 
los documentos a ser cancelados deberán estar debidamente autorizados. 
b) Los pagos serán los días viernes de 10:00 am a 1:00 pm para lo cual deberán 
presentar los documentos originales (facturas de pago).  
c) En el caso la operación sea al crédito será de 30 días calendarios y se les va a 
notificar que los cheques no cobrados en los 30 días serán anulados por la 
administración.  
d) Los cheques de proveedores serán pagados en una cuenta específica para 
ellos.  




a) Renovación de solicitud de créditos.  
b) Programa para control de cuentas por pagar.  
c) Verificación de facturas según programa de pagos anteriores.  
d)  Tener más de un proveedor de materias primas a utilizar en los proyectos.  
e) Programar los materiales a consumir en cada semana.  
f)  Informes semanales del suministro de materiales recibidos en los proyectos.  
g) Revisar las formalidades del crédito fiscal antes de emitir pagos, en relación con 






a) Se recibe documentos con sus respectivas órdenes de compra.  
b) Se pasan a la gerencia financiera en relación de los créditos vencidos, para que 
se decida cuales serán pagados.  
c) Se emiten pagos autorizados y se pasan a firma el día miércoles por la tarde, y se 
pagan el viernes en la tarde.  
d) Entrega de cheques a los proveedores y firmando el cargo respectivo en señal de 





5.3.3.1 FLUJOGRAMA DE PAGO A PROVEEDORES    
 




5.4 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA 
DE TESORERÍA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CRISTO 
MORADO EIRL. 
La implementación de medidas de control interno y la aplicación de las mismas para 
erradicar las deficiencias detectadas deben ser priorizadas por cada trabajador, para 
un incremento de la eficiencia económica y así obtener un incremento positivo de las 
actividades desarrolladas en el área de tesorería de la empresa. 
5.4.1 Area de Tesoreria  
La Oficina de Tesorería es el área que administra los fondos de la empresa de 
transportes CRISTO MORADO EIRL: es la encargada de dirigir, controlar y ejecutar 
las actividades del Sistema de Tesorería, llevar la recaudación diaria de caja, cuentas 
corrientes bancarias, formular los calendarios de pago, giro de cheques para atender 
los egresos que demande las diversas obligaciones de la Comuna. 
 
5.4.2 Personal a cargo – Area Tesoreria :  
Supervisa y ejecuta las actividades de control de egresos financieros, programación e 
información contable y de pagaduría , administra y supervisa los fondos para pagos en 
efectivos, participa en la formulación de lineamientos de política del Sistema de 
Tesorería, efectúa el análisis de los compromisos de los pagos de la empresa ; revisa 
y controla pagos a terceros y pagos de remuneraciones, pensiones y jornales de 
acuerdo a la planilla mensual ;concilia los estados de las cuentas bancarias de la 
empresa; participa en la preparación de la información financiera para la Gerencia ,  
Coordina la formulación  del calendario de pagos autorizados de acuerdo a 
disponibilidad; presenta informes económicos – financieros cuando le sean requeridos; 





5.4.3 Funciones de la oficina de Tesoreria:  
a) Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades y acciones del Sistema 
de Tesorería de la institución, para la atención de los requerimientos de fondos, 
en cumplimiento con los dispositivos legales y normas vigentes. Así mismo lo 
concerniente en materia de tesorería.  
b) Mantener el nivel adecuado de disponibilidad de fondos que asegure la atención 
de las provisiones correspondientes, en relación a los ingresos y egresos.  
c) Planificar y ejecutar, de acuerdo a un cronograma, los pagos oportunos 
concernientes a remuneraciones y pensiones al personal, facturación a 
proveedores, así como adeudos a acreedores en general, registrando dichos 
egresos, los mismos que serán considerados para la determinación y 
consolidación de los fondos y sus respectivos saldos, en coordinación con la 
Oficina de Contabilidad.  
d) Formular los partes diarios de fondos en coordinación con las diversas unidades 
involucradas y remitirlos a la Oficina General de Administración. 
e) Controlar y evaluar las cuentas corrientes bancarias de la empresa, procesando 
las transacciones debidamente sustentadas y autorizadas, cuidando la integridad 
de los cargos y abonos realizados en las diferentes cuentas, así como para la 
atención de gastos corrientes y gastos de inversión, en concordancia con la 
política establecida por la Oficina Gerencia General. 
f) Efectuar conciliaciones periódicas del consolidado de la información financiera 
acerca de los ingresos y egresos; así como conciliaciones bancarias de las 
cuentas existentes de la empresa.  
g) Gestionar y controlar las transferencias de la empresa de acuerdo a lo 
presupuestado, así como de los recursos recibidos por otros conceptos. 
h) Coordinar con instituciones financieras la emisión de los instrumentos que permita 





i) Elaborar el Flujo de Caja Histórico – Flujo de Efectivo proyectado, en función de 
los posibles ingresos y egresos producto de las actividades de la institución. 
j) Custodiar Cartas Fianza, Pólizas de Caución, Cheques de Gerencia y otros 
valores de propiedad de la institución que garanticen el fiel cumplimiento de 
contratos, adelantos a proveedores y otros derechos a favor de la Municipalidad, 
velando cautelosamente por su permanente vigencia y exigibilidad de renovación 
oportuna.  
k) Expedir constancias de Pagos y Certificados de Retenciones de Cuarta Categoría.  
l) Garantizar disposiciones de seguridad, desde la recepción, custodia en el local y 
traslado de los mismos a las instituciones bancarias.  
m) Coordinar el desarrollo, la implementación, operación y mantenimiento del 
Sistema de Tesorería en función a las disposiciones y normas vigentes. 
n) Elaborar y Proponer el Plan Operativo Anual del área de tesorería y su respectivo 
Presupuesto; teniendo en cuenta los lineamientos de la política institucional 
impartidas por la Gerencia General.  
o) Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) y Manual de Organización y Funciones (MOF), en lo competente 
a la Oficina de tesorería, en coordinación con las disposiciones legales vigentes 
en la materia.  
p) Asegurar el cumplimiento de las Normas Técnicas de Control en lo que compete 
al Sistema de Tesorería y al control previo inherente a su cargo. 
q) Proponer la mejora de procesos y procedimientos técnicos en la unidad, 
contribuyendo al mejoramiento continuo de los mismos, implementados en 
Directivas.  
r) Programar y efectuar arqueos de fondos fijos para caja chica, cajas recaudadoras, 
especies valoradas y otros, informando a la Oficina General de Administración, las 




s) Controlar y verificar la liquidación (arqueo) posterior con documentos fuente que 
sustenten las operaciones financieras y que hayan generado algún desembolso 
realizado por Caja Chica y/o Fondos reembolsables.  
t) Efectuar las amortizaciones de capital y/o intereses de los compromisos 
financieros de la entidad, en coordinación con la Oficina General de 
Administración.  
u) Otras funciones que le encargue la Oficina General de Administración y Gerencia. 
 
5.5 ELABORACIÓN DE MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE 
TESORERÍA DE LA EMPRESA TRANSPORTES DE CARGA PESADA CRISTO 
MORADO EIRL: 
En este manual se describirá las actividades que deben seguir el personal de área de 
tesorería en la realización de las funciones de la empresa de transportes de carga 
pesada CRISTO MORADO EIRL.  Generalmente en este manual contiene información 
útil y precisa que aporta para el adecuado desarrollo de las actividades.  
Objetivo del Manual de Políticas y Procedimientos: 
Establecer lineamientos y pasos necesarios para el manejo de los fondos fijos de caja 
chica, para mejorar el área de tesorería en la empresa de transporte de carga pesada 
CRISTO MORADO EIRL, además de establecer las responsabilidades de cada uno 
de los integrantes que intervienen en los distintos procedimientos y funciones del área 
de tesorería que se desprenden de este proceso y así procurar una gestión eficaz y 




Este manual está dirigido al personal del área de tesorería con la finalidad de manejar 




Uso del Manual 
a) El manual debe estar a disposición de todo el personal que forme parte del área 
de tesorería.  
b) En la aplicación del presente manual se debe cumplir con los procedimientos 
aquí descritos, los cuales recaen sobre las coordinaciones del área de tesorería  
c) El manual se encuentra organizado de manera tal, que el usuario pueda 
encontrar una información clara y precisa, sobre los que intervienen en el 
procedimiento como las responsabilidades y acciones que deben cumplirse 
durante el desarrollo del mismo.  
d) Los usuarios del manual, deberán notificar a su jefe las sugerencias, 
modificaciones o cambios que afecten el contenido, a fin de mejorar el proceso 
en el área de tesorería.  
e) Este manual está dividido por capítulos y secciones con el fin de hacer más fácil 






5.5.1 Flujograma de las funciones del Área de Tesorería  
Los enlaces e interconexiones que tiene el área de tesorería con otras áreas 
determinadas deben de estar adecuadamente controlados para garantizar un 
















6.1 Normas Técnicas  
COSO I  
“Internal Control - Integrated Framework” 
Autores: La Asociación Americana de Contabilidad (AAA) , El Instituto Americano de 
Contadores Públicos Certificados (AICPA),Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI), 
el Instituto de Auditores Internos (IIA), La Asociación Nacional de Contadores (ahora 
el Instituto de Contadores Administrativos [AMI]).Publicado en 1992 
COSO II  
“Enterprise Risk Management - Integrated Framework” 
Autores: La Asociación Americana de Contabilidad (AAA), El Instituto Americano de 
Contadores Públicos Certificados (AICPA), Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI), 
el Instituto de Auditores Internos (IIA), La Asociación Nacional de Contadores (ahora 
el Instituto de Contadores Administrativos [AMI]).Publicado en el 2004 
COSO III 
Autores: La Asociación Americana de Contabilidad (AAA), El Instituto Americano de 
Contadores Públicos Certificados (AICPA), Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI), 
el Instituto de Auditores Internos (IIA), La Asociación Nacional de Contadores (ahora 






1. Luego del análisis realizado encontramos que no  existe un sistema integrado de 
control interno que concilie con la actividades y funciones del área de contabilidad, 
el costo de un sistema de control interno se debe diferenciar por el beneficio 
general que produce al minimizar los riesgos y el impacto que tiene en el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa; como consecuencia,  en el proceso 
de diseño del sistema de control interno conviene considerar que los 
procedimientos que se dictan no resulten onerosos a la entidad.  
 
2.  La ausencia de un programa o sistema de registro adecuado genera una pérdida 
de control en Caja, Efectivo, Bancos y Cuentas por Pagar mensual a proveedores, 
incumplimiento en el pago de impuestos y peligro de que se le aplique a la 
empresa multas, en este punto se recomienda a la empresa la adquision de un 
programa contable para que se realicen los registros adecuadamente. 
 
3. Presencia de debilidad en la posición de liquidez, solvencia y rentabilidad, esto 
genera falta de eficiencia y eficacia, mala ejecución de las operaciones y trae 
consigo la errada toma de decisiones por parte de la gerencia.  
 
4. El personal que pertenece a la empresa no está debidamente capacitado o que 
cuente con la inducción adecuada en política de Tesorería, esto se demostró en 
el momento de aplicar nuestro instrumento. 
 
5. En la aplicación del instrumento se valida la inexistencia del Manual de 







1. Nuestra recomendación para la Gerencia de la empresa es un sistema de control 
interno con programas de entrenamiento, motivación, participación y 
remuneración apropiada del recurso humano; creando en ella una cultura 
empresarial encaminada a evitar operaciones fraudulentas. 
 
2. Se propone al Gerente de la empresa la adquisición de un programa contable 
adecuado para realizar los registros mensuales y tener un mayor control en todas 
las operaciones realizadas. 
 
3. Se recomienda al Gerente de la empresa de Transporte Cristo Morado E.I.R.L, la 
elaboración y aplicación de los manuales administrativo y contable, ya que estos 
son piezas fundamentales para proteger los recursos de la empresa, garantizar la 
eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la organización 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las operaciones y punto de 
partida, para conocer la eficiencia del sistema de control interno y poder evaluarlo.   
 
4. Se propone a la Gerencia de la empresa capacitar a su personal para la correcta 
aplicación de las políticas de tesorería de manera correcta, esto es de suma 
importancia para la aplicación de un sistema de control interno. 
 
5. Se propone la evaluación periódicamente los manuales de procedimientos tanto 
administrativo y contable, para establecer la correcta ejecución de las operaciones 
con el fin de preservar la eficacia, eficiencia y economía de la organización; y de 
ser el caso, realice las actualizaciones necesarias que deberán ser aprobadas por 







1. Estupiñán Gaitán, Rodrigo (2011) Control interno y fraudes: con base a los ciclos 
transaccionales: análisis de informe COSO I y II (2ª. ed.). Bogotá, CO: ECOE 
Ediciones 
2. Estupiñán Gaitán, Rodrigo (2015) COSO I, II Y III: ECOE Ediciones 
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MODELO Nº 01     RECIBO DE ANTICIPO REMUNERACIONES 
 
 
RECIBO DE ANTICIPO 
Trabajador: N° de recibo 001 
Entregado por: Fecha: 












Firma del cajero 






MODELO N° 02 RECIBO DE ENTREGAS A RENDIR 
 
ENTREGA A RENDIR CUENTAS 
Trabajador: N° de recibo 0001 






 Diferencia a devolver: 
 
 Diferencia a entregar: 
 










MODELO N° 03 RECEPCION DE EFECTIVO 
 
RECEPCION DE EFECTIVO 
Recibo  
N° 0001 
Recibí de:  
Cantidad de: 
Por concepto de: 
Lugar: 
Fecha Firma 






MODELO N° 04 PLANILLA DE MOVILIDAD PERSONAL 
 
 
PLANILLA DE MOVILIDAD 
Nombre y Apellidos: DNI: 
Cargo: Fecha de emisión: 
FECHA MOTIVO DESTINO TOTAL S/. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    











MODELO N° 06 CONTROL DE CHEQUES EMITIDOS 
 
 
CONTROL DE CHEQUES EMITIDOS 
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IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA MINIMIZAR LOS 
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1. ¿Sabe usted cuales son las políticas de Rendición de Entregas a Rendir en el 
Área de Tesorería? 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
2. ¿De existir estas, usted las aplica para la Rendición de Entregas a Rendir? 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
3. ¿Sabe usted si dentro de estas políticas hay algunas en donde se apliquen 
sanciones al personal que no cumpla con las mismas? 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
4. ¿Se cuenta con las medidas de control de la correcta aplicación de las Entregas a 
rendir en el área de tesorería? 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 






5. ¿Tiene conocimiento de la evaluación de las políticas de Rendiciones de entregas a 
rendir? 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
6. ¿Conoce los procedimientos en la evaluación de políticas de la Rendición de 
Entregas a Rendir en el Área de Tesorería? 
 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
7. ¿Sabe los objetivos en la evaluación de políticas de la Rendición de Entregas a 
Rendir en el Área de Tesorería? 
 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
8. ¿Se realizan controles de la correcta aplicación de las Rendiciones en el Área de 
tesorería? 
 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
9. ¿Existe canal de comunicación de las políticas de la empresa en la Rendición de 
Entregas a Rendir en el Área de Tesorería? 
 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
10. ¿Con que frecuencia es el grado de participación del personal del área de tesorería 
en el correcto uso de las políticas de Rendición de Entregas a Rendir? 
 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 





11. ¿Se realiza seguimiento de la correcta aplicación de las políticas de las Rendiciones 
de Entregas a Rendir?  
 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
12. ¿Se necesita autorización para emitir los pagos de caja chica? 
 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
13. ¿Se elaboran por escrito los procedimientos de control de las operaciones del fondo 
de caja chica? 
 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
14. ¿Existe una persona del área de tesorería autorizada para la emisión de las órdenes 
de caja chica enviadas? 
 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
15. ¿Existe un tiempo máximo establecido para liquidar las entregas a rendir emitidos?  
 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
16. ¿Se autorizan nuevas rendiciones a personas que aun tengan entregas pendientes 
de liquidar? 
 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 





17. ¿Existe una persona del área de tesorería autorizada para la emisión de las órdenes 
de pagos enviadas? 
 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
18. ¿Existe un lugar en donde se resguarda el efectivo, facturas y otros documentos que 
integran el saldo del fondo de caja chica? 
 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi Nunca 
 
19. ¿Sabe qué tipo de documentos pueden respaldar los registros efectuados? 
 
a) Siempre  
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 














Entregas a rendir indebidas ocasionadas por la 
inadecuada vinculación entre la persona 
autorizada y  el registro contable podría 
ocasionar riesgo de fraude con impacto 
f inanciero en la compañía.
Asegurar que el sistema no permita la 
generación de entregas a rendir para  
personal que no fue previamente 
autorizado 
Si Alto Detectivo Si
Se recomienda que las entregas a 
rendir esten aprovadas y 
autorizadas por el Gerente del 
area y que estas tengan plazo de 
vencimiento para que asi las 
personas esten obligadas a rendir 
dicho dinero
Pagos
Pagos indebidos ocasionados por la inadecuada 
vinculación entre la factura por pagar, el registro 
contable y el Maestro de Proveedores  es de 
manera manual , podría ocasionar riesgo de 
fraude con impacto f inanciero en la compañía.
Asegurar  la generación del pago 
para facturas  previamente 
registradas o asociadas a un 
proveedor.
Si Alto Detectivo Si
Se recomienda que se supervise 
que los pagos realizados 
correspondan a facturas 
existentes
Pagos
Pagos indebidos ocasionados por una deficiente 
revisión de la información cargada en el portal 
del banco, podría impactar f inancieramente en la 
compañía.
Asegurar la integridad  de la 
información de pagos exportada a la 
plataforma bancaria para garantizar 
que los pagos se realicen de forma 
correcta.  
Si Alto Detectivo Si
Se recomienda que se supervise 
que los pagos realizados 
correspondan a facturas 
pendientes de cancelacion y no 
se dupliquen asi la cancelacion de 
estas.
Pagos
Desembolsos irregulares de efectivo 
ocasionados por aprobaciones de personal no 
autorizado, puede generar el uso indebido de los 
fondos afectando financieramente a la 
compañía.
Garantizar la adecuada revisión y 
autorización de los pagos realizados 
mediante plataforma bancaria. 
Si Alto Detectivo No
Recomendamos mayores 
autorizacion,revisiones y f iltros de 




Pérdida de cheques por una inadecuada 
custodia podría ocasionar la existencia de 
obligaciones f inancieras no autorizadas, 
exponiendo a riesgos de fraude a la compañía. 
Validar la correcta emisión, revisión y 
custodia de los cheques.
Si Alto Detectivo Si
Recomendamos que 
mensualmente se lleve una 
relacion de cheques emitidos el 
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